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今後の課題
侵入物検出処理全体の処理時間の高速化
システムが満たすべき条件について調査考察し，
要求を満たすことを確認
ネットワークカメラを用いた侵入物検出システムを構築
正確なカメラ校正と監視空間の構築アルゴリズムの開発
侵入物検出結果の表示手法の改良
まとめ
システムの侵入物検出の精度の調査
